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それに対して， ZajoncラShaver,TavrisラandVan Kreveld(l 972）は，複雑な刺激と単純な刺激
の提示を参加者間で、行った。その結果，複雑な刺激では反復提示の効果が見られず，単











Bornstein, & D’Agostino 1992; Newell, & Shanks, 2007），多くの研究では提示回数の増加と
ともに単純接触効果も単調増加するとされる。しかし，それほど多くない回数(10回程
度）で横ばいまたは，減衰することも報告されている（Stang,& C’Onnell, 1974; Szqunar, 
Schellenberg, & Plinerラ2004;Z句oneet al., 1972）。近年では，単純接触効果の減衰について
はあまり議論が進んでおらず，研究の関心は接触段階での実験参加者の刺激への注意




果が最も強く生じるとされている（例えば、 Bornstein,& D’Agostino, 1992）。また，実験参
加者が意識的に刺激を知覚できない状況でも単純接触効果は生じることが報告されて
いる（Bornstein,& D’Agostino 1992; Forster, 2007; Kunst-Wilson & Zajonc 1980; Monahan, 
Mu中hy,& Zajonc, 2000; Seamon, Marsh & Brody, 1984）。この意識的に刺激を知覚できない
状況でも単純接触効果が生じることは，関下単純接触効果と呼ばれている。











処理水準の単純接触効果への影響に関しては， Krishnan& Shapiro(l 996）と布井・ 吉川











単純接触効果の持続時間に関する研究もおこなわれている（Seamon,Brody and Kauff., 




































































(Fenske et al., 2005），選択的注意の向けられなかった刺激には単純接触効果が生じない
(Yagi et al., 2009），注意を分割しでも単純接触効果は生じるが，評定時に分析的に処理さ






































例えば，提示顔の平均顔に単純接触効果が般化する（Rhodes,Halberstadt, & Brajkovich, 
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Current Trends and Future Directions in Research 
on the Mere Exposure Effect 
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This aims paper to overview research trends in mere exposure effect and to provide directions 
for印刷reresearch. The mere exposure effect is a phenomenon wherein repeated exposure to 
stimuli enhances a positive evaluation of the stimuli. This paper consists of three main topics. 
The first topic reviews experimental variables, which include stimulus characteristicsラ
presentation parametersラ andmeasurement variables that are known to influence the mere 
exposure efect. In this paper we have mainly reviewed the variables that were investigated in 
recent years. 
The second topic considers what causes the mere exposure efect. The “perceptual fluency 
hypothesis" is discussed in detail. 
The third topic suggests three possible directions for印刷reresearch on the mere exposure 
effect: the first direction is to clari今relationshipsbetween high-level cognitive processes and 
the mere exposure efect. For example, attentional and encoding processes and representations 
of stimuli stored in memory may influence the mere exposure efect. The second direction is to 
investigate a generalized mere exposure effect for previously unseen stimuli. Some studies 
showed that the mere exposure effect generalizes to novel stimuli. However it remains 
unknown how stimulus similarity affects the generalization of the mere exposure effect, what is 
the presentational condition that causes maximum generalization to novel stimuli, or what the 
mechanism of the mere exposure effect generalization is. The th廿ddirection is to study the 
degree to which the mere exposure effect depends on implicit and explicit memories. It is a 
possibile that examining the duration of the mere exposure effect may elucidate the different 
roles played by two types of memory. 
